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3AMETKH K XPOHOJIOrHH BTOPJKEHHfl PAHHHX CJIABHH B 
BH3AHTHK) 
Tepe3Ha Ojiafioui 
(Olajos Terézia, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Bizantinológia és Középlatin 
Filológia Tanszéki Csoport, H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
1. HatlteCTBHK) CJiaBHH B BH3aHTHÍÍCKyiO HMnepHtO, H BHyTpH Hee B 
3 j u i a 4 y , nocBameHO Taxoe KOJIHHCCTBO cnetiHaabHOH JiHTepaTypbi, HTO H3 Hee 
MOJKHO öbu io 6bi cocTaBHTb uej iy io ÖHÖJiHOTeKy.1 Hapa / iy c o CTpeMJieHneM K 
CTporo HayHHOMy aHaaH3y, aBHbie HJTH CKpbiTbie HauHOHajibHbie MoraBbi 
cnocoöcTBOBajiH noaBjieHHio orpoMHoro KOJiHnecTBa nojteMHHecKHX KHHT H 
cTaTetí n o cnopHbiM BonpocaM. B nepBoií nonoBHHe X I X Beica BOOflymeBJteHHbie 
npaMbIM np0HCX0>K4CHHeM OT ICJiaCCHHeCKHX 3JUTHHOB rpeKOtjjHJIbl 
npoTHBocToajtH npeHeöpextHTejibHOMy MHCHHIO M. O . OaJiJiMepaitep (J. Ph . 
F a l l m e r a y e r ) o TOM, HTO öoptoinHeca npoTHB T y p e q K o r o Hra rpeKH HMCIOT 
CX04CTB0 C OÖnaflaBUIHMH yHHKajlbHOií KyjIbTypOií aHTHHHbIMH 3J1JIHH3MH B 
nymijeM c-nynae jiHuib B a3btKe, a Ha caMOM Aejie aBJiaK)Tca He neM HHbiM, KaK 
npHMHTHBHOH CMeCbK) npHUIJlblX CJiaBaH-BapBapOB. 3 T 0 npOTHBOCTOaHHe 
B3rjiaAOB AO CHX n o p TjieeT B n o f l x o a a x K HHTepnpeTauHH HCTOHHHKOB. 
KaK 6bi HH SbuiH pacnpocTpaHeHbi Hccjie/TOBAHHA no HCTOPHH 
3acejieHHa 3 j u i a 4 b i cjiaBSHaMH, B AanHoit oöJiacTH HccjieflOBaHHH Bee e m e 
BCTpeHatOTca nyHKTbi, no KOTOPMM He cymecTByeT o ö m e n p H H a T o r o MHCHHH. 
HHace Mbi npeflnpHMeM nonbiTKy HaitTH pemeHHe OAHOH H3 TBKHX npoöJieM. 
2. THTynapHbiH enHCKon 3 t j )eca , HoaHH 3cJ)eccKHH pojuuica OKOJIO 
5 0 7 ro/ia B BO CTOHHOH nacTH Majioií A 3 H H B r o p o a e AMH^a, H TaM xte 
nojiyHHJi BoenHTaHHe. C 5 3 5 ro/ia JKHJI öojibtueH nacTbio B 
KoHCTaHTHHonone, íme 6bui npeflBOAHTejieM H enHCKonoM MOHO(J)H3HTOB. 
3aTeM no nopyneHHio HMnepaTopa lOcTHHHaHa BEA EBAHREJIH3AUNIO B 
1 HeKOTopoe NPEACTABJTEHNE 06 OÖHJIHH cneunajibHoii jiHTepaTypbi no Bonpocy aaeT M. W. 
WEITH-MANN: Interdisziplinäre Diskrepanzen in der „Slavenfrage" Griechenlands. Zeitschrift für 
Balkanologie 1994. 65-101. 06o3peHne JiHTepaTypbi no apxeojiornH aann TH. BAZAIOU-
BARABAS - AI. N1KOLAOU: Hellenikos choros kai prodromoi Slaboi, Boulgaroi, Serboi (6-15. 
ai.). Analytikë bibliographia (1945-1991). Athënai 1992 H A. AVRAMÉA: Le Péloponnèse du 
IVe au VIIIe siècle. Changements et persistances. (Byzantina Sorbonensia 15.) Paris 1997 (B 
aanbHeituieM: AVRAMEA) 17-27. CM. Tatotte Jl. A. TMHflHH-C. A. HBAHOB-T. T. 
J1HTABPHH-B. K. POHHH: Cßoa apeBHefimHx NHCBMEHHBIX H3BCCTHH o caaBSiH (Corpus 
testimoniorum vetustissimorum ad historiam slavicam . pertinentium) (B aanbHeButeM: 
rHHflHH) I. MocKBa 1994. 276-310, II. MocKBa 1995. 91-211. HCTOHHHKH Ha rpenecKOM H 
AÄTHHCKOM H3BTKE no paHHeii HCTOPHH caaBBH aatoTca: J. FERLUGA-M. HELLMAN-H. 
LUDAT-F. KÄMPFER-R.STICHEL-K. ZERNACK (Herausg.): Glossar zur frühmittelalterlichen 
Geschichte im östlichen Europa. Beiheft Nr. 5. Das Ethnikon Sklabenoi, Sklaboi in den 
griechischen Quellen bis 1025. Bearbeitung G. WEISS., Redaktion A. KATSANAKIS. Wiesbaden 
1988.; Beiheft Nr. 6. Das Ethikon Sclavi in den lateinischen Quellen bis zum Jahr 900. Bearbei-
tung: J. REISINGER, G. SOWA. Satz und Layout M. SCHMITZ. Stuttgart 1990. 
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Ma/ioii A3hh, B npoBMHuwax ACHJI , Kapwa, OparHa h J I H A H A , noc n e wero 
npHMepHo B 5 58 r o a y 6bui nocraBJieH enncKonoM 3t}ieca. B nocjieaHHX AByx 
AecaTHJTeTHax hch3hh BO BpeMa HanaBLUHxca npn HMnepaTope KDcTHHe I I 
( 5 6 5 - 5 7 8 ) roHeHHH Ha MOHOC|)H3HTOB nepoKHJi Taxcejibie HcnbiTaHMa. B 586 
roay HJIH HeMHoro nc>3AHee HoaHH yMep B XajiKeAcme HaxoAflCb noA 
CTpaacefi.2 H3 HariHcaHHoid MM Ha C H P H H C K O M a3biKe «U,epKOBHOH H C T O P H H » 
coxpaHHaacb tpeTba wacTb, nocBsmeHHaa CO6MTH5IM 5 7 1 - 5 8 6 POAOB. B Heii 
BbiAeaaeTca nacTb, onncbiBaioiHaa enaBaHeKoe BTopaceHHe B 6ariKaHCKHe 
npoBHHUHH BH3aHTHHCKOH HMnepHH B 581 -584 roAax. CoruacHO 
cocTaBHTeaio STajiOHHoro Ha ceroAHauiHHH AeHb K P H T H H C C K O P O H3AaHHa h 
nepeBOAa CHpHHCKoro TexcTa Ha jiaTHHCKHH a3biK E . B . Bpyxca npn 
nepeHHcaeHHH 3aTpoHyTbix BTopaceHHeM TeppHTopHH HoaHH 3cjieccKHH 
ynoMHHaeT h cDeccajiOHHKH.3 OH nHiiieT: «Anno 3° mortis lustini regis et regni 
victoris Tiberii populus maledictus Sclavinorum egressi Hellada totam et regiones 
Thessalonicae et totius Thraciae percurrerunt. ... Et usque adhuc etiam, quod est 
annus 8954 se collocant ac considunt, et in regionibus Romanorum securi et 
impavidi otiantur".5 
B apparatus criticus Ha CJIOBO Thessalonicae B r o o k s AEAAET 
npHMeneHHe: «Legendum fortasse 'Thessalonicensium'» 6 . OAHaxo, 3TO 
3aMeHaHHe KaCaeTCa TOJIbKO JIHHrBHCTHHeCKOH H CTHJlHCTHHeCKOH CTOpOHbl 
O<J)opMaeHHa TEKCTA: OH C H H T A E I B A 4 H H O M KOHTCKCTC 6oaee KoppeKTHbiM 
2 S. H. GRIFFITH: John of Ephesus: A. P. KAZHDAN (ed.): The Oxford Dictionary of 
Byzantium. New York—Oxford 1991.1064; A. Ab-HKOHOB: HoaHH EtjteccKHH H ero itepKOBHO-
HCTopHHecKne Tpyau. CaHKT-neTep6ypr. 1908; A. BAUMSTARK: Geschichte der syrischen 
Literatur. Bonn 1922. (Nachdruck: Berlin 1968; B itajibHeituteM: BAUMSTARK) 181-182; C. 
BROCKELMANN-F. N. F1NCK-J. LEIPOLDT—E. LITTMANN: Geschichtc der christlichen 
Literaturen des Orients. Leipzig 19722 36-37; Die Kirchen-Geschichtc des Johannes von Ephesus. 
Aus dem Syrischen übersetzt von J.M. SCHÖNFELDER. München 1862 (B .itanbHeiiuieM: 
SCHÖNFELDER) p. VI-XVI; Iohannis Ephesini Historiae ecclesiasticae pars tertia. Interpretatus 
est E. W. BROOKS (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Scriptores Syri. Series tertia. 
Tomus III. Versio) Lovanii 1936 (B ztaJibHeHtueM: BROOKS) p. I-V. Cp. npHM. 8. 
3 Johannes Ephesinus: Historia ecclesiastica. III. 6,25: BROOKS 248-249; THH/IHH 1. 278-
283 (paôora H. H. CEPHKOBA). 
4 HeHb CMepTH HMnepaTopa lOcTHHa II: 5 OKT. 578 r. TpeTHii rozt uapcrBOBaHH» munepaTopa 
THBepn«: 6 OKT. 580 - 5 OKT. 581 r. M o a H H 3<|>eccKHH cwHTajt roitbi no ape Ce.neBKM.aoB, HJIH 
rpcnecKoro rocnojtCTBa. TaKHM 0ßpa30M 895 rojty cooTBeTCTBytoT nepnozt c CCHT./OKT. 583 no 
aßr./ceHT. 584 rozta no PX. CM., Hanp., V. GRUMEL: La Chronologie. (Traité d'Études 
Byzantines I.) Paris 1958. 209-210, 246. 
3 H a 3T0 BTop>KeHHe cnaBHH B TpeitHio MOIYR YKA3BMATB c / i e j ty fomne HCTOHHHKH: Menandp 
flpomeKmop fr. 21 (R. C. BLOCKLEY: The History of Menander the Guardsman. 
Introductory Essay, Text, Translation and Historiographical Notes. Liverpool 1985.192); 
Eeazpuu: Hist. eccl. VI. 10 (The Ecclesiastical History of Evagrius. Ed. J. B1DEZ and L. 
PARMENTIER. London 1898. 228); Muxauji Cupuey. Chronica X. 18. (Chronique de 
Michel le Syrien patriarche jacobite d'Antioche. Éditée ... et traduite en français par J.-
B.CHABOT.Tome II. Paris 1901. (B jtajibHenmeM: J.-B. CHABOT) 347). C STHM nepnojMM 
AVRAMÉA 7 2 - 7 9 CBB3BIBAET nacTb TIAHNEHHBIX MOHCT. 
6 C p . n p H M . 1 6 . 
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y n o T p e ô J i e H H e Ha3BaHHe acHTejieñ, BMÊCTO Ha3BaHHa r o p o j i a ( n p H J i a r a T e j i b H o e 
BMecTo cymecTBHTej ibHoro ) . . r i p a STOM c o j i e p x c a H H e o c T a e T c a HeH3MeHHbiM: 
c j i aBHHe HaxoflflTCH B p a ñ o H e O e c c a j i O H H K B 5 8 1 - 5 8 4 r o a a x . B n o j i H e 
oô'bHCHHMO, H To MHOTHe HCCJieflOBaTejiH ( H a n p H M e p , H . D i t t e n , M . W . 
W e i t h m a n n , A . A v e n a r i u s , H . B , FlHryj ieBCKaa, P . A . H a c j i e f l O B a , O . E a p m a H h ) 
n o c a e 3 T o r o CHHTatOT, HTO B yKa3aHHbie r o a b i TKHTCJIH r o p o a a CB. 
JJHMHTPH» BHflejiH Ha poAHoi i 3eMJte r p a G a m n e H p a 3 o p $ n o t u H e Bce Ha 
CBoeM nyTH OTpaf lb i cj iaBHH.7 
H a nepBbiH B3rj iaf l TOHK3 3peHH5t ynoM$myTbix Bbirne n p e x p a c H b i x 
cneuHanHCTOB 6 e 3 y n p e H H a . n o c j i e A H H e r j iaBbi c B o e n uepKOBHOH HCTOPHH 
H o a H H MOT n H c a T b ôyziyHH c T a p p e M B 584-586 r o A a x . 8 HCTOPHK B n p a B e 
CHHTaTb flOCTOBepHbIM CBHfleTeJtbCTBO B C3MOM npjlMOM 3HaHeHHH 3TOTO CJlOBa 
COBpeMeHHHKa COÔbITHH. KOHeHHO, HaXOflfllHHHCfl n o f l TlOMaUIHHM apeCTOM 
MOHO(j)H3HTCKHH «epeTHK» Bpa/l J1H MOT HMeTb AOCTyn K 0(j)HUHaj1bHblM 
AOKyMeHTaM, OH Ta ioxe He Mor BHjieTb HJIH c j ib iu iaTb co,aep>KamHe TOHHoe 
o n H c a H H e coôbiTHH OTHeTbi rpaxiflaHCKHx HJIH BoeHHbix HHHOBHHKOB. B 
X a j i K e ^ o H e , Ha a3naTCKOH CTopoHe E o c t j j o p a OH MOT 3HaTb TO, HTO 6bi.no y B c e x 
Ha y c T a x B HMnepaT0pcK0M r o p o z t e Ha e B p o n e n c i c o M ö e p e r y . 
3. / J p y r o ñ H o a H H , Bnocj ieacTBHH enHCKon O e c c a n o H H K , KOTopbiñ BCIO 
>KH3Hb npOXCHJl B 3TOM TOpOAe, B MOJlOflOCTH J1HHHO iipHHHMaJl yHaCTHe BMCCTe 
c >KHTejiflMH B OTpaxceHHH ocaf lb i , KOTopoñ B TeHeHHe He^ej iH n o f l B e p r a n H 
r o p o A cjiaBBHe H aBapbi . Henocpe/iCTBeHHO 3HaKOMbiñ c caMbiMH MCJIKHMH 
noapoÔHocTaMH ropoflCKoii >KH3HH HoaHH no3ÄHee, B xanecTBe eriHCKona 
O e c c a n o H H K , o n H c a n STH coôbiTHH B CKa3aHH$tx o n y a e c a x H e ô e c H o r o 
noKpoBHTejia r o p o ^ a C ß a T o r o ^HMHTPHH. C o r j i a c H O H o a H H y BOHCKO B a p B a p o B 
H a n a n o o c a ^ y r o p o z i a 22 c e H T a ö p a 586 (HJIH 597)9 r o ^ a . 
7 H. DITTEN: Zur Bedeutung der Einwanderung der Slawen: Byzanz im 7. Jahrhundert. 
Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus von F. WINKELMANN, H. KÖPSTEIN, H. 
DITTEN, I. ROCHOW. (Berliner byzantinische Arbeiten. Band 48.) Berlin 1978. 92; M. W. 
WEITHMANN: Die slavische Bevölkerung auf der griechischen Halbinsel. München 1978. 86-88; 
A. AVENARIUS: Die Awaren in Europa. Amsterdam-Bratislava 1974. 89-98, 242-245; N. V. 
PIGULEVSKAJA: Une chronique syrienne du VIe siècle sur les tribus slaves. Folia Orientaba 1970. 
212-213; P. A. HACJIEflOBA: HcTopwi Bn3aHTHH. (Pea. C. A- CKA3KMH) I. MOCKBÜ 1967 (B 
aajibHeñmeM: HACÁEAOBA) 345; <J>. EAPHUIHT): Hyaa Ahmhtphb ConyHCKor Kao 
HCTopHCKH n3Bopn. Miracles de St. Démétrius comme source historique (Résumé). Eeorpaa 
1 9 5 3 . 5 4 - 5 5 , 1 4 7 . 
8 B cooTBercTBHH c P. ALLEN: A new date for the last recordered events in John of Ephesus' Historia 
Ecclesiastica: Orientaba Lovaniensia Periódica 1979. 251-254 caMoe no3ÄHee ynoMHHyToe 
HoaHHOM OtjieccKHM co6biTue MOÎKCT 6biTb aarapoBaHO npnMepHO 588 roaoM. Cp. n p w M . 2. 
9 Cp. npHM. 12. 
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Hcnyr MfHTejieii OeccajiOHHK B MOMCHT, Koraa OHM BnepBbie yBHAejiH 
Bpara, CBHAeTejib COSHTHH, a 3aTeM enwcKon orwcbiBaeT cjieAytomHM 06pa30M:10 
«OAHH jiHuib BHA BapBapcKoii cjjaAaHrH Bbi3Ban B ropoAe HecKa3aHHbifi CTpax, H6O 
HHKorAa Tax 6JIH3KO [ropoxcaHe] He BHACAH ocaxcAaiomux BparoB, H MHOTHM 6bui 
He3H3K0M Aaxce BHA HX, KpOMe Tex, KTO 6bIJl 3aHHCJieH B BOHHCKHe OTpflAbl, H Tex, 
KTO npHBbiK KaK-jiHÔo ApyrriM 00pa30M BbiCTynaTb npoTHB HHX c opyxcHeM Aaneico 
OT ropoAa». '1 
Hawajio ocaAbi, xoTopaa npoAOJixcajiacb OAHy HeAejuo, npHiujiocb Ha 
BOCKpeeeHbe 22 ceHTaôpa H OHa yrpoxcaaa ropoAy B npaBJieHHe HMnepaTopa 
MABPHKHA ( 5 8 2 - 6 0 2 ) . OAHaxo, no lOJiHaHCKOMy KajieHAapio B yica3aHHbie ABa 
AecaTHjieTHa BocxpeceHbe npnxoAHJiocb Ha 22 ceHTaôpa ABa pa3a: B 586 H 597 
roAy.12 KpoMe STHX ABHHMX O BpeMeHH coôbiTHa aBTop «MyAec CBaToro 
AHMHTpwa» (Miracula Sancti Demetrii) ocoôo noAHepKHBaeT, HTO WHTCJIH 
OeccaaoHHK HHKorAa AO Tex nop He BHACAH HMCHHO 3Toro Bpara B6AH3H. 
HcKJiKJHeHHe cocTaBAaiOT Tojibxo Te, KTO MOTAH BCTpenaTbCH c HanaAaBinnMn Ha 
BOCHHOH caya<6e BAAJIH OT poAHoro ropoAa. 
EOAbUIHHCTBO CneiJHaAHCTOB CHHTaeT 3TH CBeAeHHa AOCTOBepHblMH. K 
HUM 0TH0cnTca H cocTaBHTeab npexpacHoro H3AaHHa H KOMMEHTAPNEB K KHHre 
«Miracula Sancti Demetrii» Paul Lemerle.13 
10 P. LEMERLE: Les plus anciens recueils des miracles de Saint Démétrius 1. Le texte. 11. Commentaire. 
Paris 1979, 1981 (B itajibHeiiuieM: LEMERLE) Be3jte ocraBJisieT crrKpbrrbiM Bonpoc o TOM, oôbejtMHHJi 
JIH enncKon <t>eccanoHHK Hoaim, Kax C03jtarejib nepBoiî KHH™ „Miracula Sancti Demetrii" (1-15. 
caput, 1-175. §), ôojiee paHHHe 3anncH H ronmjiHH, HJIH OH 3aHOBO onncaji nepewtrrbie BO BpeMeHa 
HMneparopa repaKjiHS (610-641) Hyzteca. OtmaKO ueHHOCTb HCTOHHHKa OT aroro He 3aBHCHT, B 
JHO6OM cjiynae OH npeflcraBJiaer ce6a noroMKaM, B TOM HHCJie H HbiHeuiHHM HcropHKaM, OHeBHjmeM 
H yutecjtbiumeM cjiaBHHCKO-aBapcKoro HanajteHtut. OcoôetiHO 3TO noitTBepwaaeTCH naparpatJtaMH 
101, 139, 145, 149. 156. 
" LEMERLE I. 136, 17-21. (13. caput, 124. §) 
12 OnHpaacb Ha ocHOBaTenbHyto H y6ejtnrenbHyio apryMeHTauHio, HCTopHnecKHH KOHTCKCT, 
npyrwe nucbMemibie HCTOHHHKH, a Taxwe apxeojtorHHecKHe aannbie LEMERLE 11. 46-69, 80 
naTHpyeT ynoMHHyTyio ocatty (PeccaJiOHHK 586 roaoM. 586 rojt npHHHMaeT Taxwe, Hanp. 
B.rionoBHl) (Aux origines de la slavisation des Balkans: la constitution des premières sklavinies 
macédoniennes vers la fin du VF siècle: Académies des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris 1980. 
239-240). B TO we BPEMB NPUBOFLHT aoKa3aTejibCTBa B nonb3y 597 rojia, Hanp., SP. VRYONIS: The 
Evolution of the Slavic Society and the Slavic Invasion in Greece. The First Major Slavic Attack 
on Thessaloniki, A. D. 597. Hesperia 1981. 378-390. 
13 XII rnaBy nepBoii KHHTH „Miracula Sancti Demetrii" MoaHH H an H can fiyityHH enncKonoM HJIH 
paHbiue (LEMERLE 1.101-115. §). B Heii onHCbiBaeroi HeowHjtaHHoe HOHHoe nonB.neHne non 
creHaMH <t>eccanoHHK IISITH T b i o m crr6opHbix cjiaasHCKHx BOHHOB. 3TO coôbiTHe np0H30uui0 B aeHb 
CBHTOro AUMHTPHB, HOHbK) 26 OKTHÔpsi. ECJIH BO BpeMB itaTHpyeMoro caMoe paHHee ceHTHÔpeM 586 
rojta nepBoro nanaaeHMsi noBejteHHe aBapoB H cnaBBH 6buio coBepuieHHO He3HaKOMO („Miracula 
Sancti Demetrii" 13. rjiaBa; LEMERLE I. 124. §, 136, 17-21. - nepeBojt CM. Bbiuie), Ha 3TOT pa3 
(„Miracula Sancti Demetrii" 112. §) WHTenn <J>eccanoHHK «OTHCTJIHBO ycjibiuiajiH 3ByK 6ost H 
yanajiH HeKcrropbie npHBbiHHbie yxy 3HaneHHJi BapBapcKHX KJiHHeiî» (LEMERLE 1.128. 1-2.). To, 
HTO B nepBoii KHHre nyaec CB. HHMHTPHJI He co6jnojtaerca nocjieflOBarejibHOCTb cofibiTHii, 
xopoiuo HJiJHocTpHpyercH Ha npHMepe oniicaHHii HBJieHHH CBirroro B rjiaBax 5, 6 H 7. B rjiaBe 5 
EBceBHH ynoMHHaeTcn KaK apxnenHCKon OeccanoHHK, a B rnaBe 7 KaK jtetcmop. TaKHM 06pa30M, 
coBeptueHHO HeoôocuoBaHiio npejtno.noweHHe MHonix coBpeMeHHbix HCTOPHKOB O TOM, HTO 
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4 . ECJIH coBpcMeHHbiH HccneAOBaTeAb He HMeex HaMepeHHX HrpaTb 
CJIOBaMH, HTOÖbl HañTH B TeKCTe nOATBepX<AaiOLLlHH rOTOByiO KOHUenifHK) CMbICJI, 
a XOHeT nOJTyHHTb HS HCTOHHHKa TOJIbKO TO, HTO COflepXCHTCH B TeKCTe, cneayeT 
npH3HaTb, HTO cooömeHHa, npHBeAeHHbie B n. 2 H B n. 3 AnaMeTpaxbHO 
npoTHBopenaT apyr Apyry. E C A H OAHO H3 HHX HCTHHHO, TO BTopoe AOXCHO. 
TaK KaK Mbl BbIHy>KACHbI peilIHTb, CBHACTejl bCTBO KaKOTO H3 
HCTOHHHKOB CHHT3Tb AOCTOBepHbIM 110 ASHHOMy BOnpOCy, CJieAyeT npHHSTb BO 
BHHMaHHX OÔCTOXTeÀbCTBa, npH KOTOpbIX K3>KAbIH H3 HHX MOr nOJiyHHTb CBeAeHHX 
o HanaAeHHH aBapoB H CASBXH Ha OeccanoHHKH. 3aTOHeHHbiñ B X a n x e A O H e 
MOHOC[)H3HTCKHH e n n c K o n XCHA B 5 0 0 KHJiOMeTpax OT O e c c a n o H H K H MOT CAbimaTb 
TOJIbKO HOBOCTH, O KOTOpbIX TOBOpHJlH B KOHCTaHTHHOnOJie, HJIH n0Ab30BaTbCX 
cayxaMH. H a n p O T H B , MOAOAOH n e j i o B e x , 6 y A y m H H e n n c K o n o M O e c c a A O H H K , 
H a x o A H J i c a B o c a x m e H H O M r o p o A e , CBOHMH r x a 3 a M H HaôxiOAaA 3 a 
nepeABHJKeHHAMH B a p B a p c K o r o BOHCKB, CBOHMH y u i a M H c j i b i i u a j i u iyM 
ÔHTBbi H HaÖJHOAaJi H c n y r x<HTexef i , KOTopbie B n e p B b i e cTOJiKHyjiHCb c 
y r p o j K a i o u j H M HM Ha HX COÔCTBCHHOH 3 e M x e n o A CTCHHMH HX r o p o A a 
B p a r o M . H a ocHOBaHHH H 3 x o x c e H H o r o Bbi ine MOX<HO C y B e p e H H O C T b i o 
KOHCTaTHpOBaTb, HTO AOCTOBepHbIM XBAXeTCX CBeACHHe, COTJiaCHO 
KOTopoMy B o o p y x c e H H b i e opAbi a B a p o B H.CA3BXH n o x B H x n c b n e p B b i H p a 3 B 
npxMOH BHAHMOCTH r o p o A a CBXTOTO ^HMHTPHX B 5 8 6 ( 5 9 7 ? ) r o A y , a 
c o o ö i y e H H e o TOM, HTO STO C A y n H x o c b p a H b i u e , MEXCAY 5 8 1 H 5 8 4 r r . , 
CJieAyeT CHHTaTb HeAOCTOBepHblM. 
flo CHX n o p Mbi HCXOAHJIH H3 TOTO, HTO pyKonHCHaa TpaAHUHx 
ynoMHHaeMb ix A B y x aBTopoB Aouu ia AO Hac no cyTH HenoBpexcReHHOH, HTO 
COXpaHHBUIHHCX TeKCT COAepX<HT TO, HTO B CBOe BpeMX HanHCaA aBTOp, H HTO 
TeKCT He HCKaxteH omnÖKaMH nepenHCHHKa (HAH nepenncnHKOB). PaccMOTpHM 
Tenepb Bonpoc o TOM, HacKOAbKO BepoxTHa BO3MOXCHOCTB Toro, HTO 
coxpaHHBUiHe npoH3BeAeHHx TOTO HAH A p y r o r o aBTopa MaHycxpHnTbi 
coAepxtaT HCKaxceHHbiH B pe3yAbTaTe nepenncKH TCKCT. Macrb TeKCTa H3 «Hyaec 
CBXTOTO /ÍHMHTpHX», B KOTOpOM TOBOpHTCX O TOM, HTO AO 5 8 6 (HAH 5 9 7 ) TOAa 
3TOT Bpar He noxBxxxcx Ha 3eMAe OeccanoHHK BCTpenaeTcx no KpaHHeíí Mepe B 
ceMH cnHCKax X-XIII Bexa. ToxbKO B OAHOH pyxonHCH X Bexa STOT OTpbiBOK 
nponyujeH. Ho H 3Aecb Hexb3x AOCTOBepHo yTBepxmaTb, HTO penb HAŐT 06 omnÖKe 
nepenncHHKa. f lHceu c03HaTexbH0 coKpaman TCKCT noBecTBOBaHHX, nponycKax H 
ApyrHe MecTa, HTOÖM yMecTHTb ero B orpaHHneHHbie no oöbeMy ceHTXöpbCKHe-
HoxöpbCKHe MHHen.14 B AK)6OM CAynae, noAHoe coBnaaeHHe TeKCTa A p y r n x ceMH 
KOAeKCOB C ÔOAbUIOH AOneñ BepOXTHOCTH n03B0AXeT npeAnOAOXCHTb, HTO TeKCT 
H3BecTHoe H3 rjiaBbi 12 HanaaeHHe NAM TMCJIH CJKIBÍIHCKHX BOHHOB no BpeMeHH npejunecTBOBajio 
onncaHHOH B rjiaBax 13-15 ocajje ropona era TbicanaMH aBapoB H c/iaaaH. Cp. LEMERLE II. 37, 79-
80. 
14 CeMb KOAeKCOB, coaepatatuHx cpeflmoto nacTb TeKCTa „Miracula Sancti Demetrii" 124. § 
(LEMERLE I. 136, 17-21), BbicrrynaioT B onncaHHH pyKonncn no JiHTepaMH E, F G , L , N , P £ 
LEMERLE 1.15-24, 27-28. MaHycKpnnT non jiHTepoñ U - EANHCTBEHHBIÍÍ, B KOTOpOM aaHHbiH 
OTpbiBOK nponymeH (LEMERLE I. 25). 
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ermcKoria MoaHHa j t o m e j i no Hac HeHCKa>KeHHbiM. 
TpeTbfl HaCTb UepKOBHOÍÍ HCTOpHH Ha CHpHHCKOM H3bIKe AOUJJia FLO 
Hac B eAHHCTBeHHOM CnHCKe, KOTOpblíí XpaHHTCB B HaCTOHLUee BpeMH B 
EpHTaHCKOM My3ee. 3TO pyKonHCb VIlBeKa,15 Bepoarao 6biJia cnncaHa nocae 
Torö, xaK apaöcKHe 3aBoeBaTeaH yxce OTopBanH CHPHIO OT BOCTOHHOÍÍ PHMCKOÍÍ 
HMnepHM. Haa CHpHíícKoro nepenHCHHxa, KOTOpblíí MOT HMeTb BecbMa oömee 
npeacTaBJieHHe o BH3aHTHHCK0íí HMnepHH, Ha3BaHHe HPOBHHUHH OeccaiiHa 
Morjio őbiTb He3HaKOMO. B TÓ » e BpeMa Ha3B3Hne BaxcHoro nopTa 
MexcAyHapoAHOii ToproBJiH OeccanoHHKH Morao öbiTb H3BCCTHO H Ha 
HaeeJieHHblX CHpHHUaMH HKOBHTaMH 3eMJlflX. TaKHM 0Öpa30M BIJOJlHe 
B03M05KH0, HTO roBopa 06 cjiaBaHCKO-aBapcKOM BOopyaceHHOM HanajteHHH 581-
584 r0A0B caM HoaHH 3(j)eccKHH Hapajty c npoBHHUHaMH 3juiaaa H OpaKHa 
ynoMaHyjr OeccajiHio, a Ha3BaHna ropojta OeccajiOHHKH nonaao B pyKonHCb 
no3AHee H3-3a OLUHÖKH nepenHCHHKa.115 Bo BCBKOM cjiynae B 3K3eMruiape 
UepKOBHOÍÍ HCTopHH HoaHHa 3tj)eccKoro, xoTopbiM n0Bb30Bajica npw 
COCTaBJieHHe CBOefi «XpOHHKH» AHTHOXHHCKHÍÍ 8KOBHTCKHÍÍ naTpHapx 
MHxawji CHpHeu (1166-1199), BepoaTHO 6biJio Taicace Ha3BaHHe ropojta 
OeccajiOHHKH.17 
í l 0 3 T 0 M y , ec j iH 3 a M e H a Ha3BaHHa n p 0 H 3 0 u i a a AeiícTBHTejibHO H3-3a 
OUJHÖKH n e p e n H C H H K a , 1 8 OeccanoH HKH nonauH Ha MecTO ytca3aHHOH B 
nepBOHCTOHHHKe npoBHHUHH O e c c a n H a e m e Ha paHHefi CTajtHH cymecTBOBaHHa 
T e x c T a . 
5. MOJKHO caeJiaTb cae^yjomne BbiBOAbi B CBM3H C HCTopHeíi 
BTopaceHHeM caaBaH Ha BajiKaHbi. MHorocTopoHHHH aHanH3 HCTOHHHKOB 
yKa3biBaeT Ha TO, HTO Maccbi aBap H caaBaH He MOHIH noKa3aTbca B6JTH3H 
OeccaaoHHK B 581-584 rojty, STO MOTJIO npoH3oB™ He paHbiue oceHH 586 (HAH 
597?) rojta. OTHOcamHüca C K W OTPHBOK H3 uepKOBHOH HCTOPHH HoaHHa 
3cj)eccKoro („História ecclesiastica." III. 6, 25.) noaBHJica HJTH B pe3yjibTaTe 
naoxoií 0CBeA0MaeHH0CTH HaxojtHBiueroca jtajieico OT MecTa coôbiTHÎl aBTopa, 
HJIH, HTO őojiee BepoaTHO, B pe3yjtbTaTe ncKaaceHHa npH nepenHCH TexcTa 
15 BAUMSTARK182; E. HONJGMANN: L'histoire ecclésiastique de Jean dÉphésc. Byzantion 1939.616. 
16 H. GRÉGOIRE (Byzantion 1944. 109.) nepeBOztHT xax npoBHHitwi Oeccanna („la province 
Thessalic"). A. BON (Le Péloponnèse byzantin. Paris 1951. 31.) H HACJlEflOBA 345. Kone6moTca 
Meacay Ha3BanH«Mn (teccajina H <t>eccanoHHXH: „les provinces de Thessalie (ou Thessalonique?) et 
de Thrace", a Taioxe „B oönacTH <J>eccajiOHHX (Oeccannn?)". Tax xax OHH He npHBOiurr HMKaKHX 
KOMMetrrapHeB K nepeBojty, BEPOATHO OHH Koneôa/iHCb Meauty nepeBOitOM Brooks'a «OeccanoHHXH» 
H Schönfelder*a «cpeccanHa» H He npejmojiarajw, HTO TCKCT HcnopneH. (Cp. npHM. 19); L. rriég I. 
NESTOR: La pénétration des Slaves dans la péninsule balkanique et la Grèce continentale. Revue 
des Etudes du Sud-Est Européennes 1963. 50. 
17 Michael Syrus: Chronica X. 18. (J.-B. CHABOT 347): „la région des Thcssaloniens". 
18 ripHMep 3aMeHbi OeccariHH > <t>eccaji0HnxH HaxoaHM y Mnxan.na CnpHHiia (Chronica II. 8.), 
rjte, Kax ycraHOBHn J .-B. CHABOT I. 31, B CHPHHCKOM Texcre BMecro „aorrejiH OeccajioHHx" 
HasepHtixa 6buio «aorrenn OeccanHH». 
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eAHHCTBeHHoro AOiueAiuero AO Hac criHCKa.19 flocroBepHbiM npw STOM HBJIHCTCH 
CBHAeTejibCTBo oneBHAua coöbiTHH enncKona OeccanoHHK Moarnia („Miracula 
Sancti Demetrii." I. 13., 124. §), corjiacHO. KOTopoMy AO 586 roAa aßapbi H 
cjiaBsme He noKa3biBanHCb B6JIH3H ropoAa CBHTOTO ^HMHTPHB, H coBnaAeHHe 
TeKCTa ynoMHHyToro OTpbiBKa B ceMH AOUICALUHX AO Hac CFIHCKOB yKa3brcaeT Ha 
TO, HTO OH CBOÖOAEH OT OUIHÖOK n e p e n H C H H K a . 
19 HeKOTOpbie aaHHbie 06 H3aaHWtx H nepeBoaax «fJepKOBHoil ncTopnn» MoaHHa 3(|ieccKoro yxce 
cooömajiHCb Bbime. Uejiec006pa3H0 6buio 6bi jaecb cocaaTbcjt Ha pe3yabTaTbi HOBefiiuero 
naywHoro HccneaoBaHHn, oTHocmiterocH K mn-epecyioiiteii Hac raaBe III. 6,25 H. H. CEPHKOB 
(THHAMH 1.276-283); Editio princeps: The third part of the Ecclesiastical History of John, bishop 
of Ephesus. Ed. W. CURETON. Oxford 1853. 402-403; P. SMYTH: Ecclesiastical History of John 
of Ephesus. Oxford 1860. 432-433; SCHÖNFELDER 255: „die thessalischen und thracischen 
Provinzen". 3ranoHHoe Ha ceroaHjmiHHfi aeHb cHpHficKoe H3aanne H narHHCKufi nepeBoa: Iohannis 
Ephesini Historiae ecclesiasticae. Pars tertia. Textus. Ed. E. W. BROOKS. Lovanii 1935. 327-328; 
BROOKS 248-249: „regiones Thessalonicae et totius Thraciae"; B Tpaiic/iHTepauHH CEPHKOBA 282: 
„tslwnyq", Taioxe „tslwnqy". 
